































1.Ho(Ni,Co,Cu)系化合物の磁性と電気伝導 岩 崎 慎太郎
2.電気抵抗自動測定装置の製作及びBi-Tl系の電気抵抗の研究 坂 本 高 康
3. レーザー ･シュタルク分光における計算機制御の研究 高 田 敏 弘
4･CIもSI)分子のマイクロ波スペクトル (換れ振動の第 1励起状態 ) 丹 保 亮
5. レーザー ･マイクロ波二重共鳴法によるHDCO分子の振動励起状態の研究
堂
6.非晶質Ge-S系の結晶化とその構造 中
7.非可換ゲージ場の理論におけるゴース ト場の微分幾可学的意味について 平
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